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抄録：２０１６年からは，日本において，障がいのある人への差別解消法にあたる「障害を理由とする
差別の解消の推進に関する法律」が本格的な実施となった。諸外国の障がいのある人への差別禁止法







Abstract：In Japan, ‘Japanese Disability Discrimination Act’ were enforced from 2016. In some countries, 
own ‘Disability Discrimination Act’ has been discussed in the ‘ADA’ literature. The first purpose of this 
paper is to review about educational studies related ADA. And the second purpose is to have the information 
from parents whose children experienced special education in California, the U.S.A. The special education in 
California, the U.S.A provides the educational right for children with disabilities. We got some suggestions 
from information of parents for ‘Japanese Disability Discrimination Act’ in our educational practice.




Disability Discrimination Act and School Education:



























































































の 文 脈 に お い て は，『合 理 的 配 慮（reasonable 
accommodation）』ではなく，『学術的調整（academic 
adjustment）』や『合理的変更（reasonable modification）



























































































２．Individuals with Disabilities Education Act：IDEA＊注５
　について



















































①　Present Level of Performance
　現在，「何ができるか」という機能のレベルについて，
記載する。Academics（学業）だけではなく，服のボタン


















































































































































































































＊注２The Americans with Disabilities Act of 1990（ADA）に
ついては，htps:/www.ada.gov/2010_regs.htmを参照。
＊注３U.S. Department of Justice Civil Rights Divisionよ り
U.S. Equal Employment Opportunity Commission（雇用機会
の平等）に言及した上で，ADAにおける質疑応答である
“Americans with Disabilities Act Questions and Answers”
（htps:/www.ada.gov/qandaeng.htmで閲覧可能，閲覧日：
２０１６年９月２７日）の記述がある。そこでは，Q. What 
is"reasonable accommodation?”に対して、A. Reasonable 
accommodation is any modification or adjustment to a job or 
the work environment that wil enable a qualified applicant or 
employee with a disability to participate in the application 
process or to perform essential job functions. Reasonable 
accommodation also includes adjustments to assure that a 
qualified individual with a disability has rights and privileges 
in employment equal to those of employees without 
disabilities. という回答がなされている。
＊注４ラ ンターマン法については，State of California 
Development of Developmental Services（発達障害者サー






＊注５IDEAについては，Center for Parent Information and 
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